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UNCLE SAM S RESERVES
M«ine Naval Militia Being Federalized- 
Officer*’ Exam inations L ast W eek.
T he w ork  " t  federaliz ing  the M aine 
Naval Militia h as  begun, the ofllcers 
«,f d ia l organization of the N ational 
G uard assem bling  T uesd ay  evening  a t 
Ihe P o rtlan d  a rm o ry  for the  p u rp o se  
of tak ing  the n ecessary  exam inations, 
according  to o rd ers  tra n sm itte d  
th rough  the ad ju ta n t g en e ra l's  d ep a rt­
m ent. These exam inations w ere 
charge of L ieut. Hugh Allen, U nited 
S ta tes navy, in charge of Ihe naval re 
c ru itjn g  sta tion  at P o rtlan d . Ofllcers 
who p ass  ihe exam s w ill be en titled  to 
pay as fo llo w s:
Ensigns, >'200 p e r y e a r:  lieu ten an ts , 
ju n io r g rade, ?2S0; SoOO for lieu tenan ts  
and above, th is  in addition to th e  pay  
for the su m m er p rac tice  cru ise . The 
enlisted men will receive 2o p e r cent 
of the p ay  of th e ir  rating .
Am ong the ofllcers p resen t w ere 
L ieut. .1. G.) Milton \V. W eym outh , 
L ieut. .1. G.) Earl M cIntosh, Ensign 
tin y  E. N icholas and A ssistan t Surgeon 
M. J. O’Connor.
SUE THE GOVERNMENT
Owner* of B arkcntine Mabel I. Meyer*
W ant D am ages—B attlesh ip  S unk Her.
A libel seeking  dam ages of >127,000 
w as tiled in the Federal co u rt, Boston, 
last week, against the  United S ta les 
governm ent b y  Clarence N. M eyers of 
S ea rsp o rt, and o th ers , o w n ers  of the 
ha rk en tin e  Mabel 1. M eyers, w hich was 
sunk  in a collision w ith the b a ttle ­
sh ip  N ebraska off Cape Cod on J u ly  30, 
1915. A speria l act of Congress en­
able.! the  o w ners  of the vessel to b rin g  
su it against the governm ent.
The bill s ta ted  th at the  h a rk en tin e  
w as on h e r w ay  from  B arbadoes to 
P o rtla n d  w ith  a cargo of m olasses, 
w hen sh e  w a s  ru n  In to  by  the b a ttle ­
sh ip  in a fog a t n igh t and su n k . The 
en tire  cargo and the effects of the  
m as te r  and c rew  w ere lost, it Is  al­
leged. T he crew w as t.,ken off in 
b o a ts  from  Ihe N ebraska.
SEVERE BRONCHIAL GOLD
Yields To Delicious Vinol
P hilade lph ia , P a.— “L as t fa ll  I  was 
troubled  w ith  a  very severe bronchial 
cold, headaches, backache, and  sick to  
mv stom ach. I was so bad I became 
alarm ed and tried  several m edicines, 
also a doctor, h u t d id  n o t g e t any  relief. 
A friend  asked me to  t ry  V inol and  i t  
b rough t th e  relief which I  craved, so 
now I am  enjoying  perfect hea lth .”—) 
J ack C. S in gi.eton .
We g uaran tee  Vinol for chronic 
coughs, colds and  bronchitis.
THE HILLS DRUG CO., ROCKLAND J 
Also at the  leading d ru g  s to res  in all 
Maine tow ns.
MADE VAIN SEARCH
For Deer Isle Man and Three Children
W ho Had Been Boating.
F renchm ans Bay w as v a in ly  searched  
th e  f ir s t  o f  la s t  w eek  f..r W illiam  W eb­
s te r , aged 25, of Deer Isle, and th ree  
B ar H arbor ch ild ren , -who, it w as su p ­
posed, went out la te  S a tu rd a y  a fte r­
noon for a sh o rt trip  in a m otorboat 
and have not since been seen . It w as 
fra re d  th a t the boat w as capsized.
The ch ild ren  w ere Eddie and Cora 
Robbins, r.ged 12 and  10, resp ec tiv e ly  
and ch ild ren  of M rs. C arrie Bobbins, 
and E verard  H illgrove, aged 17. T hey 
w ere  la s t seen ab o u t 6 o 'clock on the 
sm all schooner B rillian t on w hich 
W eb ste r  w as em ployed. Soon a fte r­
w ard  the tw elve foot m otorboat w as 
m issing  from  the dav its  and it w as 
believed W eb ste r  took them  opt for 
a ru n  about the bay .
GOOD SPORTING CITY
Isn 't B elfast Ihe s p o rty  to w n ?  Hav­
ing ju s t  finished a su ccessfu l baseball 
season Ihe sp o rtsm en  of the  u p-bay  
c ity  have organized a checker club 
and a bow ling  association . The ofllcers 
of Ihe la i le r  a re :  W illiam  Keene,
p res id e n t; F rederick  G. Spinney, vice 
p re s id e n t: R alph I). S o u th w o rlh , tre a s ­
u re r :  M iss Isabel Ginn, s e c re ta ry ;  H. 
C. Buzzell, F rederick  G. S p inney and 
E arle Haley, finance com m ilfee; Otis 
S tap les, E thel W illey, E arle  Haley, 
W illiam  Sm ith , F rederick  G. S pinney 
and Fred  N ickerson, schedu le  com m it­
tee. The com m ittee  is now  m aking  up 
the schedu le  for the  com ing w in te r  
and a rran g in g  for Ihe cap ta in s. It is 
p lanned  to have th ree  m en team s th is  
year, in stead  of five m en, w hich  w as 
done las t year, and  to have two 
c lasses, A and B. the  A c la ss  to be 
com posed of the m en w ho a re  th e  
m ost expert bow lers , and (he B In be 
for those w ho have not h ad  so m uch 
prac tice , as  th is  is th o u g h t to be  a 
fa ire r  a rran g em en t.
i D O N ’T  M I S S  T H IS  O P P O R T U N IT Y  g
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We are offering the above Power Sawing Outfit complete
y  work, for $250, f. o. b., Kooktand, Me. A high grade outfit in ev 
" WEIGHT: 1,000 lbs. POWER: 4 H. P. Knox Motor, 4-cycle,
, ready lo r ^  
.'ery respect.»
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PORT CLYDE
Jam es  B rennan has  re tu rn ed  from  
Hie ho sp ita l in P o rtlan d , w here  he has 
been fo r sev era l w eeks.
Gapt. F. B. Balano is sp end ing  a few  
w eeks w ith  h is  fam ily.
An autom obile  p a r ly  from  S urry , 
co nsisting  of G. M. D aggett. M rs. Eu­
gene C a rle r  and sons, Ralph and Leon 
and d a u g h te r  Bessie, w ere  the g u ests  
if M rs. Rachel B arnes las t w eek.
M rs. F rances Davis of P leasan t Point 
who h as  been v isitin g  h e r s is te r, M rs. 
Luella  C hadw ick, lias r e tu rn e d  lmme. 
At Ihe p resen t w riting , M rs. Chad­
w ick is confined to h er bed.
M iss A gnes B arnes of W heeler’s Bay 
is v isitin g  h e r  g randm other, M rs. 
Rachel B arnes.
A lbert B arnes a ttended Ihe S ta le  
T each ers ’ Convention in P o rtlan d  Iasi 
week.
M rs. G eary has re tu rn ed  lo h e r hom e 
a t  V inalhaven a fte r  sp end ing  several 
w eeks w ith  h e r d au g h ter, .Mrs. H attie 
Verge.
ALLIES W ILL WIN
But I t W ill Be a Long and T errib le  
S truggle, Says E d ito r McClure.
S. S. McClure, the  n o ted  ed ito r, who 
has ju s t  re tu rn ed  from  F rance, p re­
d icts  th a t the  European  w a r  w ill con­
tin u e  fo r a t  lea s t a n o th e r y e a r  and is 
inclined to believe th a t it m ay la s t fo r 
tw o  y ea rs  m ore.
“ On th is  las t tr ip ,"  say s  Mr. Mc­
Clure, “ I sp en t th re e  m o n th s  in Eng­
land and  France. I h ad  in tended  lo 
s ta y  six  w eeks, b u t  fo und  it im pos­
sib le in th a t tim e to cover th e  g ro u n d  
n ecessa ry  fo r a ca re fu l s tu d y  of the  
condition of the  allies. 1 v isited  
m any  m un itio n s  fac to ries  in England, 
w hich SO p e r cen t of a ll in d u str ie s  is 
devoted  to the  m an u fa c tu re  of w a r  
su p p lies . I ta lked  w ith  leading  offi­
c ials and  gen e ra ls  as  w ell as w ith  p ri­
va te  so ld ie rs  and  non -co m b atan ts .
“ On m y fo rm er trip , I h ad  v isited  
Germ any, A u s tria  and  T u rk ey , w h ere  
I w as given u n u su a l o p p o rtu n itie s  to 
gain in fo rm ation . In m y tw o trip s  
I p ro b ab ly  sa w  m ore of the  ac tu a l 
w a r  and  learned  m ore back  of the 
b a ilie  lines than  an y  o th er w rite r .
“My prediction  of a long  w a r  is the 
n a tu ra l conclusion of m y  experiences. 
M oreover, the  w arfare  to come w ill be
m ore te rr ib le  th an  a n y th in g  th a t  h as  
happened , and  th e  co n seq u en t h o rro rs  
and  a tro c ities  so m uch  g rea te r  that 
Ihey  w ould  now  be unbelievable .
"H ow  w ill Ihe w a r  e n d ? "  I am  in­
clined  to  believe th a t th e  allies will 
e v e n tu a lly  w in, b u t it w ill be a very  
lung  and  v e ry  te rr ib le  s tru g g le .”
E lv ita  P ills
For Weak and
Nervous People
Elvita Pills represent a scientific combina’ion 
of the most vital elements for building and 
strengthening cell and tissue. Thousands praise 
tb m for nervous prostration, mental depres­
sion and unstrung nerves. If you feel tired, 
weak, nervous, trembling and suffer with head­
aches, melancholy, pain in the spine and back 
of the head, a feeling of exhaustion, if you have 
“ the blues,” then you reed Elvita Pills to brace 
and build you i p and to reinforce and nourish 
the bodily structures.
E.vita Pills will help you out of the ru t of 
nervous“disconterit and ill-healtn and restore 
you to a normal condition.
The Fam ous Elvita Renedies, originated 
1848,sold at
C. H. MOOR & CO.’S 
yrt7 322 Main St., Rockland
HEAT TREATMENT
Im p o rta n t In  A utom obile M aking —
Dodge B ro th ers  P lan t Has W onderfu l
S ystem  of T esting  M etals.
A p rom inen t sc ien tis t, in a p a p e r 
dealing  w ith  s te e l u sed  in Ihe m an u ­
fac tu re  of m o to r ca rs , m ade the fol­
low ing s ta te m e n t:
"T he h e a t- tre a tm e n t of s tee l in a 
w ay is the  m ost im p o rtan t operation  
lo w hich  it is su b jec ted . T h e re  can be 
no u n im p o rta n t d e ta ils . It is e ssen tia l 
that the w ork  be done b y  sk illfu l m en, 
su p p lied  w ith  a c cu ra te  p y ro m eters  
and  w ell d esigned  and  c o n s tru c te d  
fu rn aces  capab le  of m ain tain in g  a u n i­
form  hea t an d  of b e in g  p ro p erly  
reg u la te d .”
W hich  seem s to have e x p re sse d  
p rec isely  Ihe opinion of Dodge 
B ro th ers . Not on ly  do they  in sis t 
upon e x p e rtn ess  in ev e ry  b ran c h  
of the  h e a t- tre a tin g  d e p a rtm e n t, b u t 
th ey  see th a t sc ien tific  re se a rch  w ork  
p recedes the a c tu a l hea ting , so th a t 
th ere  m ay  be no e rro r  in d e te rm in in g  
in advance th e  exact d eg ree  of h ea t to 
w hich  a b a r  of s tee l sh o u ld  b e  su b ­
jec te d  lo give it the  p ro p er w earin g  
qu a lities .
E very  different k ind  of s tee l, fo r  
ev ery  d ifferent p a r t  of th e  ca r, m u s t 
be p u t th ro u g h  the re se a rch  le s t  to 
de te rm ine  w h a t degree  of h ea t is b est 
a d ap ted  to its  q u a lity  and  lo its  func­
tion in serv ice. To d e te rm in e  th a t  de­
gree, h u n d red s  of sam p led  specim ens of 
steel a re  h ea ted  a t d iffe ren t tem p era ­
tu re s  in sm all e lec tric  fu rn aces . T he  
re s u lts  of te s ts  on these specim ens, 
as m ade by  v a rio u s  ty p es  of specia l 
in s tru m e n ts , a re  u se d  in d e te rm in in g  
the exact tre a tm e n t to be used  in reg ­
u la r  p ro d u ctio n . For in stan ce, one of 
the firs t te s ts  w h ich  a piece of s tee l 
u n dergoes a fte r  em erg in g  from  the 
e lectric  fu rn ace , is th e  B rinneil te s t 
for h a rd n e ss .
E lectric  fu rn aces  a re  u sed  b ecause 
e lec tric ity , m ore so th an  o th e r  fuels, 
m ay be reg u la te d  to a final poin t of 
ex actn ess. T he h ea t is confined 
w ith in  a  d ru m  o r shell,, heav ily  in­
su la te d . T h e  p y ro m e te r a tta c h m e n t 
w ill reco rd  a s  high  a s  1800 degrees 
F ah ren h e it. A fte r  it is h ea ted , the  
s tee l is cooled, e ith e r  fa s t o r slow , 
in one of the  n u m ero u s  d iffe ren tso lu - 
tions s tan d in g  n earb y .
E very  s te p  of the  long  and  c a re fu l 
p ro cess  is a s tep  in the  d irec tion  of 
th e  excep tional d u rab ility  th a t  h as  
given th e  Dodge B ro th ers  m o to r c a r  
i ts  hivrh s ta n d in g  am ong m o to r c a r  
b u y e rs .
C A S T O R  IA
For Infants and Children
In Use For Over 3 0  Years
A lw ays bears 
the
Signature of
To I n s u r e  H a p p i n e s s
B U Y  A  M A G E E  R A N G E '
Realize the comfort and pleasure it will 
bring into your home.
One movement of the damper immediately 
starts up your fire. Another movement of 
the damper and the wonderful Magee oven 
is quickly heated on five sides.
Heavy castings and the Magee Special Flue 
System make it a lasting pleasure to use a 
Magee Range.
Coal goes a long way in a Magee Range.
e g -  _
m
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R O C K L A N D  H A R D W A R E  CO.,
441 M A IN  S T R E E T
H e r e  i s  a  s p e c i m e n  p a g e  f r o m  o n e  o f
t h e  F i l e n e  M a i l
T I L t l A I *  r i L B N K ’ S . ^ f P t S  C O M P A N Y ,  B O S T O N
W o m an ’s  A th e n a  
K n it  U n d e rw e a r
E 1 I T S  th e  fig u re  a* •  
—  glove  fit* th e  h a n d ^
I t  doe*  n o t  h a v e  to  b i  
s tre tc h e d  to  fit b e c a u se  
th e  o a k e n  re a l is e  th a t  
c o r r e c t  tu to r in g  is  M  tin-' 
p o i ta n t  in  n n d e n r e a r  pa 
in  any  o u te r  g a r m e n t '
It furni&e* f ,  perfect 
fo u n d a tio n  t l v t t  is  b o th  
w o v e n  and* t a i l o r e d la  
re a lly  fit th g  figure.
TAroa-C aram W  b M  b  m  b n  pa
r
L a m Jd m i Slia - tir a 5uL  }o a  m  i
■ K On AwSrlrr, wilhon*
UU. tlorjr in pin,'
Cmrmd ArmAoU b u p  arm 
acatm to On M ini cam o< On1 
M b  tod bold, p n x  n ^ '  
O to d  m M I ,  w  a o d cr-o m j 
> doing $w*j with uaaeeeemrj ck*K 
m to icbcre tike mm1 rfnis fit th* 4Uck laaarto gmetew nrfi(|fl emi\
Fmrnt SmL Tk» pommo of • pftm oa cock tito oftto hot*, imumd of c*m dtffc to the v A U T M  it c m , 
tore ■fart. Always mey cfaaed o f  oQovt softt-un room. numgar lltiinf.
StOML SOCH. 30032-41 AS V « c  . ktheme mmim 30034. Aakto or ka&cmgb t> Mhtcfc M *0
Mfc (the three ami wantni stylet) fteece-haed eoOoo or auae prices.'
■ ifiiiMod<h cottoo. 34 n» 34. Soeo 40 to 44, 30034—50c. Atbem ftoocfchoDd **> pduu of motiam
^  ___  wrichi cot**. tornon et ride. Sum M *T 33. Saco 41
U a*Aan~«%hi M to , 34 to 32. ILSO; t i n  to 44.5Sc.
fit to to. flJQ. j  ——' 30037. ShnchMch. M m  atod^ mam
30033—60c. Ashesa mieimn tinghi ooooa veal.tin 
34 to 38. San «• to 44.9c.
U aerino. a n  34 «L0»; • »  4« to 44. 3L2S.
AlBena artitoa^rifihi oottoa m  wtk ttoPEUi m4 
short »lerYe* or efixn* deeoefo Site* 34 to 38. Me. Sucf 4* to 44,
Lite the pKttrt or wish Doicb neck, eft 
4—» or uklr beoath or with'lo* aeefc. no i 
or oakic loactkCNo flooooiaeti u» the ku KjricmJ
oottoa. Scan 34 to 38- Saa to to 44. 9c. 
to Mdao. t i n  34 M « . 8LM; t i n  40 to 44 IL3&.
S e r v i c e  b o o k s
(B o o k  f r e e  o n  re q u e s t)
T h ?  b o o k  c o n t a i n s  1 6  p a g e 3  l i k e  t h i s .
G l o v e s  a n d  s t o c k i n g s ,  k n i t  u n d e r w e a r  f o r  m e n  a n d  
w o m e n ,  w o m e n ’s  a p r o n s ,  h o u s e  d r e s s e s ,  p e t t i ­
c o a t s ,  c o r s e t s  a n d  b r a s s i e r e s  m a i d s ’ a n d  n u r s e s ’ 
u n i f o r m s  a n d  t o i l e t  g o o d s  a r e  r e p r e s e n t e d .
F i l e n e  s p e c i a l i z a t i o n  h a s  p r o d u c e d  g r e a t  r e s u l t s  i n  
t h e s e  d e p a r t m e n t s .  T h e  v a l u e s  s p e a k  f o r  t h e m ­
s e l v e s .
O r d e r s  f o r  m e r c h a n d i s e  s h o w n  i n  t h i s  b o o k  w i l l  
b e  f i l l e d  a t  a n y  t i m e  u p  t o  M a r c h ,  1 9 1 7 .  E v e r y  
o r d e r  w i l l  h a v e  t h e  p e r s o n a l  a t t e n t i o n  o f  a n  
e x p e r t  i n  t h e  m e r c h a n d i s e  o r d e r e d .  W e  g u a r ­
a n t e e  s a t i s f a c t i o n  o r  r e f u n d  y o u r  m o n e y .  A l l  
g o o d s  d e l i v e r e d  f r e e .
A  c o p y  o f  t h i s  b o o k  i s  h e r e  f o r  t h e  a s k i n g ,  
w i l l  b e  f o u n d  u s e u l  i n  e v e r y  fa m i ly.
It
Other Free Filene Mail Service Books
EPISCOPALIANS ON RECORD
F o r the f irs t  tim e in th e  h is to ry  iff 
the  ch u rch , acco rd in g  to w e ll- in fo rn i' I 
lead e rs, a s ta n d  on th e  liq u o r  traffic 
w a s  taken  in St. L ou is T u e sd a y  in the  
g eneral convention  of th e  P ro te s ta n t  
Ep iscopal c h u rc h . A reso lu tio n  a d o p t­
ed b y  Ihe H ouse of D epu ties p laced  Hie 
ch u re li on reco rd  a s  fav o rin g  “ su ch  
action  in o u r leg is la tiv e  a ssem b lie s  as 
w ill p rese rv e  the in te re s ts  of tem p er-  
a n re  an d  rep re ss io n  of th e  liq u o r 
traffic.”
No More B ackache F or Her
M rs. J . M. G askill, E tn a  G reen, Ind ., 
w r i te s :  “ I su ffe red  from  severe  b a c k ­
ache, an d  sh a rp  p a in s  sh o o tin g  th ro u g h  
m y b ack  u n til  I could  no t s loop  over 
and  g e t up  w ith o u t a id . U rin ary  
tro u b le  seem ed  to be th e  c au se  of it all. 
A sing le  box of Foley  K idney P ills  gave 
me su ch  re lie f  th a t I can n o t p ra ise  
them  too h ig h ly .” T h is  s ta n d a rd  
rem e d y  fo r k id n ey  and  b lad d e r  ail­
m en ts  can b e  tak en  w ith  s a fe ty  for 
backache , sw ollen  an k les , an d  rh e u ­
m atic  pains.
C harles \V. Sheldon, R o ck lan d ; F. M. 
W hite  & Co., V inalhaven.
Glimpses of Camden and Rockport
A sumptuous book, 260 Illustrations, 
128 pages, 5 large Panoramas. Fold­
ing Road Map. Regular Edi'iun 50<5 
G ilt  Ed ition  In a Box, $1.00 
FO R  S A L E  A T
HUSTON'S and MAINE MUSIC CO.
48Ftf
1883 1916
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T O R I A
M O N U M E N T S  
O F  Q U A L I T Y
H A V E  B E E N  M A D E  B Y
A .  F .  B U R T O N
T H O M A S T O N ,  M A I N E  
F O R  O V E R  3 0  YEARS
Individual Needs Met 
At Prices Attrnctlvo To All
Works Near M. C. Depot
Telephone 28-2
i l-T -tf
Taxes! Taxes! Taxes!
A r e  Y o u r s  P a i d ?
By vote of the City Council the Collector 
is authorized and instructed to collect in­
terest at 8 per cent from August 1st, 1916, 
to January 1st, 1917, and 10 per cent un­
til paid on all taxes then unpaid.
W h y  N o t  P a y  Y o u r s  N o w ?
OLIVER B. LOVEJOY, Collector.
O l
W h e r e v e r  t h e r e  a r e  c h i l d r e n  t h e  F i l e n e  J U V E N I L E  
B O O K S  w i l l  b e  w e l c o m e .  T h i s  i s  a n  i l l u s t r a t e d  
h o o k  o f  3 2  p a g e s ,  s h o w i n g  c l o t h e s  o f  a l l  k i n d s  f r o m  
h e a d  t o  f e e t ,  f o r  b o y s  a n d  g i r l s  f r o m  i n f a n c y  t o  1 4  
y e a r s  o f  a g e .  T h e  F i l e n e  B a b y  S h o p s  a r e  f a m o u s  
a n d  t h i s  b o o k  s h o w s  m a n y  d a i n t y  l i t t l e  g a r m e n t s  
t h a t  a r e  n o t  t o  b e  h a d  e l s e w h e r e .
A  S T Y L E  B O O K  o f  1 2  p a g e s  i s  a l s o  r e a d y  f o r  t h o s e  
w h o  w i s h  i t .  T h i s  b o o k  i s  l i m i t e d  i n  s i z e  b e c a u s e  
n e w  e d i t i o n s  a r e  i s s u e d  f r e q u e n t l y  t o  k e e p  p a c e  
w i t h  t h e  c h a n g e s  i n  s t y l e s .  S u i t s ,  c o a t s ,  d r e s s e s ,  
s k i r t s ,  w a i s t s  a n d  s h o e s  f o r  w o m e n  a n d  y o u n g  
w o m e n  o v e r  1 4  y e a r s  o f  a g e  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  
t h i s  S T Y L E  B O O K .
I f you want any or all o f these three books
A ddress MAIL SERVICE, W m . F ilen e’s Sons Co., B oston
A r e  Y o u  P r o g r e s s i n g ?
IIK person who is not pushing ahead financially 
I as rapidly as he thinks he ought to, should ask 
him self the question— ‘Am I saving as much 
as I could?” —then ne should start with 
greater determination to
M A K E  R E G U L A R  D E P O S IT S  TO H IS  C R E D IT  
I N  T H E  B A N K  
Y O U it  A C C O U N T  I S  IN V IT E D  
3 1-2 Per Cent Interest Paid on Savings Accounts
ROCKLAND TRUST COMPANY
R O C K L A N D . M A IN K
d e a l e r s  
IN.H E R R I C K  &  G A L E
C E M E T E R Y  W O R K  O F A L L  K IN D S
S T Y L E S , P R IC E S  AND QUALITY O F W O RK
M A R B L E  A N D  G R A N IT E  M O N U M E N T S
CALL AND SEE YOU WITH DESIGNS
282 M A IN  STREET. ROCKLAND
tW0 dollars A YEAR
I Have Deci(
GRAND REI
NEW FALL
d u r i n g  t h e
I t  a f f o r d s  a  g r e a t  o p p |  
k i n d s  o f  m e r c h a n d i s e  
t h e  p r i c e s  o f  g o o d s  h a v tj  
p a s t  m o n t h ,  I  s h a l l  n o t  
a r t i c l e s .
Ladies’ Suits reg. prij
Ladies’ Coats 
Ladies’ Dress
A ll Sizes, Blue, ll
B in  L in e  o t  L a d le s ’ S b l r t  I 
S o ld  a t  G re |
J. A P. Coats’ Thread.
Ladles’ Fleeced Lined Uuion 
Laities’ Fleeced Lined Underv 
Ladies’ Outing Night Dresses. 
Misses’ Underwear, sizes 6 to 
B o y s ’ S ch d  
W illiams W orking Shoe*, reg.| 
American W elt Dress Shoe, re* 
Ladies’ Evangeline Shoes, reg. 
Men’s F lannel Shirts, reg. prill 
Genuine California Flannel Slij 
Bizes, reg. price $2.50... 
Flannel Shirts, extra length a 
B o y s ’ S w e a te i  
Boys’ Flannel Shirts, reg. prictj 
Boys’ Outing Shirts, regular pj 
Men’s H eavy Hose, regular pr | 
Men’s Fleeced-iined Underwea 
Men’s U nion Suits, Fleeeed-lii 
Men’s W ool Union Suits, reg. 
Men’s Wool Underwear, reg. pj 
Men’s Wool Contoocook Blue J 
Same Blue B, reg. price f  1.50 J 
M e n ’s  M a c k ln l  
Men’s Sweaters, reg. price $1.(1 
Men’s Sweaters, reg. price $1.2| 
Men’s Sweaters, reg. price $7.; 
Men’s Sweaters, reg. price $2- 
Men’s Pants, reg. price $2.50.. 
Men’s Overcoats, reg. price $12 
Men’s Mackinaw Coats, reg. p i 
Men’s Mackinaw Coats, reg. p f  
Men’s Mackinaw Coals, reg. | 
Boy’s Mackinaw Coats, reg. pj 
Men’s Caps reg. price $1.00.
Men’s Caps reg. 50c................
M e n ’s  S u l l s l
Boys’ Suits, blue, brown, gray 
L a r g e  A s s o r tm e n t  o l  Nev
BLANKETS
ELIAS
345 Main S|
' GLAENT
B U L B S ..
NOW IS  T H E
-■ i AlsoJFoxglove, Canterbury 
CHRYSANTHE>| 
CARNATIONS, ~
ROCKLAND’S
; i SCHOOL STRKEI
Greenhouses, Cam den, Me.j
1917 ANNOl
R unab<
T o u r in j
F.O.B. Detro’
Prices De|
R u n a b o u t  $.
GET YOUf
